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
     
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
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        
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
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  
non legato
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6
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    
 




Bass in Eb2
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
 
non legato
      
     
    
   
7
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  
              
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
          
 
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 
non legato
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
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

  
 
 
non legato
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4
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     




Bassoon2
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

   
non legato
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
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
- nent

- ho

di

- e

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
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
- pu

er

- ti

- lae

-     
         
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
 
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
dan

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
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
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
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
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- est

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
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
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
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
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
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
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
 
Et

de

vir...

vir...

vir...

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
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
vir...

vir...

vir...

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
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
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
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
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
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             
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

 
ven

tre

- pro

cre

- a

- tus

-

In
non legato

mun

do

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
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
- tur

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
nis

- in

-          
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

 
vol

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
- tur

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
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
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
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
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
- tur

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
bu

- lo

- bru
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- rum
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
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
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
per

- -       
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

 
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
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- dit
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-dit
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
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- -dit
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-dit
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
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
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
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
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
-        
Choir2
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

 
prin

cep

- in

fer

- no

- rum

-
   
   
 Ma
non legato

gi

- tres ve ne- run- Par vu- lem-
48


       
 
in qui- runt- Beth le- hem- a de- unt- Stel lu
- lam- se
quen

- do

- Ip sum- a do
- -
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

      
 
ran

do

- Au rum- thus thus thus Au rum- thus thus thus
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

     
 
Au rum- thus et myrr hum
- e i
- of

fe

- ren

- do

-
63
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

  

  

Choir 3
3


 
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non legato

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
- cle

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
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
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
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
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
- ter
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
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
- ri

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
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
- ut

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
ge

- li

- 
non legato
                 
9


 
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
ven

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
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
do

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
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
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
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
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
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
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
e

- o

- -o

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
         
        
15 Allargando


 
Id

e

- o

- _o

_o

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
e

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
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
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
- a

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
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
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
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
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

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

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               
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 
          
17
             
21
 
  
non legato
         
46
                     
52
                

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               
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  
          
Allargando17
           
 
Clarinet in A2
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 

         
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             
21
 
             
46
                     
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                

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               
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  

         
Allargando17
           




Clarinet in Bb2
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
 
non legato
       
   

  
      
7
 

 
         
          
13

       
  
 
21
 



63

  
non legato
       
   

  
  
6
     

 
         
  
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
            
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    
  




Contrabass2
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 
            
16
      
            
21
 
 
non legato
         
48
                      
54
    
                  
60
 
           
13
  
              
Allargando17
  
            
Flute2
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 
            
16
 
          
      
21
 
 
non legato
        
48
                    
54
    
       
       
  
60
 
           
13
     
           
Allargando17
    
          
Flutes2
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
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 
            
16
      
            
21
 
 
non legato
         
48
                      
54
      
             
  
60
            

13
  
              
Allargando17
  
            
Oboe2
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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
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 
            
16
 
          
      
21
 
 
non legato
        
48
                    
54
       
               
60
            

13
     
           
Allargando17
    
          
Oboe2
Personent Hodie
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Timpani Personent Hodie
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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink




    
  

  
15
   

           
21

 
    
 

56
 
 
   
             
62
  



12
       


   
  

 
17
          
Timpani2
Personent Hodie
Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
Trumpet in Bb
Personent Hodie

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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
 

         
17
             
21
 
      
57
  
               
63
  
          
Allargando17
   
         
Trumpet in Bb2
Personent Hodie
Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
Trumpet in Bb
Personent Hodie

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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
 

         
17
             
21
 
 
    
57
                  
63
  
          
Allargando17
 
           
Trumpet in Bb2
Personent Hodie
Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
Viola
Personent Hodie
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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
  
non legato
         
         
7
 
                 
13
       
     
21
   
non legato
      
divisi
   
unis.      
27
 
            
divisi
   
   
33
   

     
     
39
 
 
      

63
   
non legato
         
      
6
 
              
11
           
Viola2
Allargando17
   
   
 
Viola 3
Personent Hodie
Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
Violin I
Personent Hodie

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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
 

non legato
              
8
                 
  
14
 
    
       
          
20
   

non legato
           
28
                   
34
  
       
       
  
39
 
          
63
  

non legato
              
8
                
13
  
       
      
Violin I2
Allargando17
  
            
Violin I 3
Personent Hodie
Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
Violin II
Personent Hodie

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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
 

non legato
                
8
                  
  
14
      
          
       
20
   

non legato
             
28
                    
34
  
                  
39
 
          
63
  

non legato
             
7
                  
12
    
              
Violin II2
Allargando17
  
            
Violin II 3
Personent Hodie
Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink
Violoncello
Personent Hodie
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Gustav Holst (trad German melody c.1360) 
arr. Andrew Pink

 
non legato
                  
  
7
 
  
  


           
13

      
   
 
21

  
non legatos
            
     
27

    
           
       
33


           
41

  

 
non legato
      
3


           
     
  


9


               
Allargando17
 
     
 
Violoncello2
